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研 究 概 要
1)串島のサルの生態学的社会的研究


































項 目 金額 (千円)
備 品 だ 4,693
サ ル 購 入 乃 1.678
サ ル 飼 料 胴 入代 10,313
薬 品 代 1,040
消 耗 品 門 2,153
人 件 門 8,177
補修 .改造等工朝田 1,115
ケ ー ジ 購 入 費 320
経 費 340
1)教務職員
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